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DIARIO OFIClAl.
DEL
MINISTERIO 'DE LA GUERRA
:
REALES ORDENES
PARTE OPICIAL
Servicios y cirCUMtancitU del coronel de Arl/lletÚl D. Anto-
nio Diez de Rivera y Maro, marqllls de CQ3Qblanca.
Nació d dia 4 de octubre de 1857. Ingresó como alumno
ea la Academia de Artilleria el 1.. de junio de 1874 y obtuvo
reglamentariamente el empleo de aJf~rez-alumno el 12 de
junio de 1876 y el de teniente de Artillería el 20 de julio de
1878. Ascendió a capitin en mayo de 1884, a comaudanle pdr
Servicios y circunstancias del coronel de Anillerla D. Fran-
cisco M¿ndez de San juUán y Belda, Marquél de Cabra.
Nació d dla 25 de agosto de 1858. lri¡rtaó como alumno
en la Academia dc Artillcrla el 16 de marzo de 1875, obte-
niendo fCglamentariamente el empleo de alf~rez-alumnoel 19
de abril dI: 1876 Yel de teniente de Artilleria el 20 de julio de
1878. Ascendió a capitAn en febrero de 1884, a comandante
eR abril de 1897, con anti&fiedad de 9 de mayo de 1896, a te-
niente coronel en agosto de 1904 y a coronel en l¡ual me. del
año 1910.
Sirvió de teniente, en el tercer regimiento de Artillería a pie
yen el tercero de montaña; de capitin. en los Dep6sito. de
reclutamiento y reserva 2.°, 3.", 6." Y 7.°, en el cuarto reRi-
miento divisionario, en el parque móvil de ArtUIcrfa dd ei~r­
cito de Africa '/ en comisión activa en la primera región, y de
coma~dante,en la misma comisión (dol años, cuatro mesa);
permaneciendo de teniente coronel, en situaciOn de supernu-
merario sin sueldo, y habiendo obtenido a petid6n propia la
vuelta al servicio activo en enero de 1908, estuvo dlspollible
y en espera de colocación ha3ta que le correspondió ascender
.-coronel.
En t3te último empleo ha mandado con acierto el primer
regimiento montado de Artillena, desde 11 mes de j.aio de
1915 hasta su ascenso a General de brigada.
Tomó parte en la campaña de Melilla de 1893-94, de capi-
tán, cerca de un mes.
Se halla en posesión de la placa de San Hennenegildo.
Cuenta cuarenta y tres añOl '/.cuatro meses de efectivos ser-
vicios, de ellos cuarenta y dos años y tres meses de oficial;
hacía el núm. 4 en la escala de su clase, sc:halla bien concep-
tuado y estaba declarado apto para el ascenso.
den, una de ellas con pasador de Industria militar y la otra
pensionada, por servicios en dicho establecimiento y por la
ampliación en el mismo de la faoricación de espoletas (años
1899 y 19(1); mención honorffica por la instalación de la fa-
I bricación de cartuchos Mauser (1899~, la cruz blanca de ter-
cera clase del Mérito Militar por servICIOs durante mú de cua-
tro años en la citada Pirotecnia militar (1916). Medalla del
Centenario de las Cortes de Cádiz.
Se halla en posesión de la placa de San Hmnenegildo.
Cuenta cuarenta J cuatro años.y un mes de efectivos servi-
cios, de ellos cuarenta y dos años y tres meses de oficial; ha-
cía el número 3 en la escala de su clase, se hafla bien con-
ceptuado y estaba declarado apto para el ascenso. .
BIOGRAfIAS
Clrrwar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que le publiquen en la OlUda de Madrid '1 en el DJA-
JtlO OfICIAL de cite Ministerio las siguientes bIografía, de
101 coroneles D. JOI~ Martina Urda, D. Francisco Méndez
de San Juliin y Belda, Marqu~ de Cabra y D. Antonio Diez
de Rivera '1. Muro, Marqu~ de Cuablanca, de Artillerla; don
Francisco Jimeno Ballesteros, de Ingeniero., y D. Manuel Mon-
tero y Navarro, de lnfanterla, los cuales fueron promovido.
al empleo de Oeneral de brigada por real decreto de 5 dI:!
mCl actual.
De real orden lo di¡o a V. E. para .u conocimiento. Dios
I\W'de a V. E. mucho. aaOI. Madrid 16 de julio de 1918.
• MAaI,zt"
Sellor...
Strv/dos y circunstancias del coronel dI Artlllerla D. José
Martlnez Urda.
Nació el dla 21 de mayo de 1858. Ingresó como alumno en
la Academia de Artillerla el ).0 de junio de 1814, obteniendo
rqlamentariamente el empleo de a1f~rez-alumnoellO de abril
• 18766el de teniente de Artillerla el 20 de julio de 1878.Aacendi a capitán en febrero de 1&84, II comandante en abril
de 1896, a temente coronel en julio de 1904 y a coronel en
'fosto de 1910.
Sirvió, de teniente, en el segundo regimiento de'Artillería a
pie, en el segundo regimiento montado y en la Piroteenica
miliIar de ScviIla; de capitio, en el segundo batallón de Arti-
lIcria a pie y en dicha P,roteenica; de comandante, en el expre-
sado .establecimiento (ocho años, trt!! meses), y de terúente
corond, en la Comandancia de Ceuta (dos años) y en el tercer
Dcp6sito de reserva (un año, diez meses). Ha desempeñado,
, diferentes comisiones del· servicio, algunas ea .el extranjero
pan reconocilJ.1iento y recepción de cartucherfa Ahuser y de
tUtaiaI de tiro ripido para la Artillería de campaña, en los
"1896,1891,1901 Y1902.
En el empleo de coronel ha ejercido con acierto el cargo
..Director de la Pirotecnia militar de Sevilla, desde diciem-
bn:de 1911 hasta su ascenso a General de briKada; habiendo
*-mpeñado interinamente, en varias ocasiones, la Coman-
-.aa general de Artillerl.·de la segunda región.
Se le concedió la cruz blanca de primera clase del M~rito
MDitu por la gracia ~efll de 1878 y otra de la misma clase,
0Iden., distintivo. efa1lo 1895, poI sus servicios en la Piro-
teada; dos auces blancas de segunda clase de la propia Or-
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pase a Ultramar en aeOlto de 1885 J en la ac:aIa del Cuerpo
en julio de 1&96, a teniente coronel en noviembre de 1904 y
a corond en igual mes de IQIO.
Sirvió, de teniente, en el sc¡undo regimiento de ArtiUerfa
a pie, en d se¡undo de Artillerla de montaña 1. en los regi-
mIentos primero y sellUndo montados; de capttJn, en el K¡J-
timo batallón de plaza; de:comandante (capit!n del cuerpo) en
la Comandancia principal oriental dé la isla de Cuba, en d
reeimiento Artiller1a de plaza de Filipinas, en la Maestranza
de Manila, en el 7.· Depósito de reclutamiento] rC!'UVl, en
d 13.· batallón de plaza, en los regimientos 2 , 12° Y 14.·
montados, en la Subinspección de 115 tr~ de la segunda
región, como ayudante de campo del Temente general D. Sa-
bas Marin, en operaciones en la isla de Cuba y en el primer
batallón de Artillerla de plaza; de comandante dd Cuerpo, en
d octavo batallón de plaza (dos meses) y en el 12· regimiento
montado (ocho años, dos meses), y de teniente coronel, en es-
te mismo regimiento (dos años, tres meses). Ha desempeñado
diferentes comisiones del servicio, entre ellas las motivadas
por la construcción y pruebas de una granada y una espoleta
de su invención, los años 1881-1882 y 1883. .
De coronel ha mandado con acierto el regimiento mixto de
Artilleria de Ccuta en dos ocasiones (un año y siete meses) y
d 12.0 regimiento montado, cerca de tres aBos, y ba servido
en el Gabinete militar del Ministerio de la Guerra y despu~
en el Estado Mayor Central del Ejército, de mayo de 1915 a
fin de marzo de 1916. Al mismo tiempo que el mando del
regimiento mixto de Ceuta desempeñó· el cargo de coman-
dante principal de Artilleria del ejército de Arrica y mandó
varias veces columna, en operaciones,.Ios meses de mayo Y.
junio de 1916. .
Tomó parte, siendo comandante de Ejército, capitán del
cuerpo, en las operaciones de campaña habidas en filipina
con ecuión de las expediciones a Jaló, en febrero '1 marzo
de 1888, a Coralinas Orientalcs, en noviembre y dIciembre
de 1890, y ala isla de Mindanao lla¡una de lanao) de abril a
junio de 1891; Yen la segunda campafta de Cuba, de diciem-
bre de 1895 a febrero de 1896; y de coronel, en la campaña
de Africa, mandando el re~imiento mixto de Ceuta; ha-
biendo obtenido por los méntos en eUas cóntraldos las re-
compenSlssiKUientes:
Tres cruces de Maria Cristina de seiUnda clase, por com-
bates en la expedición a Jaló, en uno de fos cuales resultó
herido; por los reflldos en la expedición a Carollnu Orienta-
les, especialmente ti dla 23 de noviembre de 1890, y por la
a«ión de Pozo Hondo (Cuba) el 7 de febrero de 1896; Me-
dan.. de Mindlnao y de Africa. \
Se le han concedido dos cruces blancu de segunda clase,
~&ito MlIltar y anotación en su boJa de servicios por lu
Escuela. prActicas verificadas por el 12.° rerimiento monta-
do, loa aftos 1900, 1901 Y 1903, siendo comandante del miamo,
y otra cruz de la misma Orden, clase y distintIvo por una Me-
moria de que es autor titulada -ProcedImientos' para fa pre·
pal'lción y realización de los fueios de artilleria de campafta.,
en 1910. TIene fa medana de Alfonso XIII.
Se baila en posesión de 1;1 placa de San Hermene¡ildo.
Cuenta cuarenta y cuatro aftos y un mes de efectivo. servi-
cios, de ellos mÚ·de cuarenta y dos aftas de oficial; hada el
n6m. 6 ea la escala de su clase, le llalla bien conceptuado y
estaba declarado apto para el ascenso.
•
. ~s y circunstanciQS dd corontl dt Ingtniuos
D. Francisco Jimtno y Balltsttl'Os.
Nació el2 de abril de 1858. In~es6 en el servicio como
alumno de la ~cademia de Inl;cmeros ef 1.0 de septiembre
de 1876 y obtuvo re¡lamentanamente el empleo de alférez
alumno d 26 de febrero de 1879 yel de teniente de dicho
cuerpo el 18 de lIosto de 1880. Ascendió a capidn ca no-
viembre de 11m3. a comandante en ochtbre de J895, • tenien-
te coroad en febrero de 1905 y a coro~1 en mayo de 1911.
Sirvió de teniente, en el tercer regimiento de Zapadores
Minadorn, en el rt'gimiento montado, en la Bri¡ada Topo-
gñfica y en la Aademia de Ingenieros, como ayudante de
profesor¡ de capitán. en ti segundo rt'gimiento y en la apre-
uda Acadtmi., en conttpto de profesor¡ de comandante, en
la Afadcmia de Ing..nieros en comisión y perteneciendo al
primer regimiento de Zapadores Minadores (cinco mesell), en
el bataUc)D de ferrocarriles (un año y cince meses); en ñlipi-
¡¡as, Comandancia de Ingenieros de Zamboanp (un ailo y
seis mesa), en ~tuación de excedente en la P~frmtla, en la
Comlai6n liquidadora de la compailfa de Tel~fosde Pue ;:
lo Rico, yen la Academia del cuerpo, de profnor (c:uatr9 .
dO' J seis meses); y de teniente coronel, en la Comandao- I
da de Inienieros de Gerona (siete meses), y en la referida .
Adademi., como squndo jefe (cinco años y cuatro meses).
Ha desempeñado diferentn comisiones del servicio.
De coronel estuvo destinado en la Academia de Ingeni~
en comisión, desde julio hasta septiembre de 1911, en situa-
ción de excedente, en la Comandancia de Zaragoza desde
enero de 1912 hasta septiembre de )914, en la Comaudanda
de Ingenieros de larache desde octubre de 1914 basta marzo
de 1917, J en d regimknto de Telf¡rafos desde abril de 1911
basta Sil ascenso a General de brigada.
Tomó parte en fa campaña de Filipinas, de comand~
(diez meses), y en la de Marruecos, de coronel, durante Sil
permanencia en el territorio de larache, desde octubre de
1914 basta marzo de 1917, obteniendo por los méritos en eUas
contraidos las recompensas siguientes:
Cruz roja de segu.nda clase de Mérito Militar, por operacio-
nes en Mindanao (filipinas) basta 31 de diciembre de 1898.
Cruz roja de segunda clase de Mérito Naval, por servicia.
en el Apostadero de filipinas.
Cruz de segunda clase de Maria Cristina en permuta dd
empleo de teniente corenel, que se le otorió por la defensa
de Zamboanga (filipinas) del lO al 24 de mayo de 1899, en
la cual resultó gravemente herido.
Dos cruces rojas de tercera clase del Mérito Militar, ambas
pensionadas, por d combate de R'Gaía (larache), el 18 de no-
viembre de 1914, y lervicios en dicbo territorio desde 1.° de
mayo de 1915 a fin de junio de 1916.
Medallas de filipinas y de Marruecos.
Tiene fa cruz blanca de primera clase del M~rito Militar,
por el ejercicio del profesorado y tres cruces blancas de se-
gunda clase de la misma Orden, de eUas dos pensionadas
hasta su ascenso el empleo inmediato al en que las obtuvo, y
otra hasta su ascenso a General o retiro, fas cuales se le con-
cedieron por el profesorado y por sus obras •El bierro en
las construccienes' y .DinAmica aplicada••
Posee las medaUas de Alfonso XIII y del primer Centena-
rio de los Sitios de Gerona y el distintivo del profesorado.
Cuenta cuarenta y un al\os y diez meses de dectivosscrYÍ-
ciOI, de ellos treinta y nueve al\os 'J cuatro mesel de oficial;
hada el n6mero 16 en la acala de su clue, se halla bien coa-
ceptuado y estaba declarado apto para el ascenso.
ServldDs , e/TCluut""tW del CDron,1 dI ¡"/M/",.
D. MtUllUl MD/ltero , N""l1{ro.•
Nacl6 el día 11 de julio de 1869. Comenz6 a servIr
como soldado voluntario en el regimiento Infanterla
de Saboya el <4 de enero de 1886 'Y 'fu~ promovido su-
oeslvamente a los empleoe de cabo segundo, cabo
primero y sargento segundo. Ingresd de alumno en
la Academia general mílítar en agosto de 1886, al-
canzando reglamentariamente en julio de J 889 el em-
pleo personal de alf~rez y el efectivo de dicha arma
en marzo de r890. Ascendió a primer teniente ea
julio de 1892, a capiUn en abril de 1896, a coman-
dank en marzo de ·1899. a teniente coronel en no-
viembre de 1910 y a coronel en diciembre de 19 11 .
Ha servido de subalterno en los regimientos de
Cuenca y de la ,Princesa. en el noveno batall6n penin-
suiar o de Antcqucra, y provisional de la Ha11kna,
en Cuba; de capitán, en el batall6n Cazadores
de Arapiles, y de ayudante de ca~po de 105 ~nerafes
Prats y Molina, en Cuba. De teniente y cap:tán per-
maneció algún tiempo como alumno .en. la Escuela
Superior de Guerra. De comandante SIrvIó en el ba-
ta)Jón Cazadorn de fas Navaslseis aftos y siete
meses). en la Academia de Infanterfa, en este 6!ti.
empleo y en el de teniente coronel, de profesor.
más de cinco afias, y en el batall6n Caza~or:-> de
Tarifa, que mand6 en operacione5 en territorIo de
Melilla, desde agosto de 1-911 a febrero de 1912.
Desde abril de 1912 se enaientra mand.ando, con
. acierto, el regimiento In(anterla de la Princesa n6-
mero 4. Ha desempefiado diferentes comisiones d~1
servicio y en varias ocasiones se ha encargado acCI-
dentalmente del Gobierno militar de Alicante y del
mando de la primera brigada 1ie la sexta división.
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Seilor CapitAn general de la quinta región.
Señor Interventor civil de Querra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Excmo. c;r.: Accediendo a lo solicitado por el Oeneral de
brigada D. Luis Heredia Saliquet, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido autorizarle para que fije su residencia en Logroño, en
concepto de disponible.
De real orden Jo digo a V. E. para su conocimiento y ftn~
consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos ailos. Madnd
16 de julio de 19\8.
M.uuNA
Excmco. Sr.: Accediendo a lo 101Icitado por el OeAenl de
brigada D. Manuel Montero y Navuro, el Rey (q. D. Ir.) le ha
servido autorizarle para que fije IU relldencia en Alicante, en
concepto de dlsponsíble.
De real orden lo digo a V. E.lJara su conocimiento y de-
IIlÚ efectos. Dios guarde a V. f. muchol ano.. Madrid 16
de julio de 1918.
MAaUCA
Seilor Capitán general de la tercera rcelón.
Seilor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Señor CapitAn general de la tercera región.
Señor Interventor civil de Ouerra J Marina y del Protectorado
en Marruecos. .
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el Oeneral d.
brigada D. Adolfo Pocurull y A¡uado, el Re)' (q.. 0.1[.) se ba
servido autorizarle para que fije su residenCia en Valencia, en
concepto de disponible.
De real orden lo dI¡o a V. E. para IU conocimiento J liIe-
mis efectos. Dios iU8rde a V. E. muchos ailos. Madrid 16
de julio de 1918.
Seilor Capiftn general de la primera región.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina, del Protectorado
en Marruecos.
MAam~
SctlOres General en Jefe del E j~rclto de Espab ea
Afrlca y Capitanes generales de la cuarta y Cllliata
regiones.
SefiOr Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
--
MARINA
Se60r Director general de la Guardia Civil.
CRUCES
Excmo. Sr.: En vllta de la Lnstancla que cun'ó
V. E. a ~ste 'MInisterio con su escrito de 6 del 'mes
,actual, promovida por ~I segundo !eni~nte de e~
. Cuerpo (E. .R.), D. Diego Gre~on Luna, en sú.
plica de que le' sea permutada una cruz de plata
del M~r1to Mi1~ oon dlstintvo rojo, y olra con
distintivo blanco, que obtuvo se~n reales órdenes
de 4 de noviembre de 1898 y 9 de mayo de 1908.
respectivamente, por otras de primera clase 'de ,la
misma 'Orden y distintivo, ~ :~ey (q. D. g.) ha te-
lIic10 a wn acceder a lo solicitado. por estar compren-
dido el recurl'mte en el artículo JO del reglamento
de la Orden, aprobado por real orclen de 30 de
diciembre de 1889 (C. L. nWn. 660).
De la de S. M. lo digo a V. 'E. para su conocimiento
1 dem:b efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 15 de julio de 1918.
Tom6 parte' en la segunda campafta de ,Cuba, de i 'y efectos ~OIUiguieDtel. D~ gualde a V. PJ. mll~
primer teniente y capitán (tres aflos y dos meses), y , aflos. Madrid 16 de ;111\0 de 1918.
en la de Melilla de 191 1-12, de teniente coronel :
(~is meses); habiendo alcanzado por los m~rito. ¡
en ellas contraidos los siguientes recompensas:
Empleo de capitán por los combates de Lomas de
las Nieves y Saratoga(Cuba), 1.11 abril 1896.
Cuatro cruces rojas de primera cIase del Mérito
Militar, dos de ellas pens:onadas, y Mención OOno-
rlfica por diferentes hechos de armas durante la cam- I
pal\a de Cuba.
Empleo de comandante en J)!rmuta de. otr.as varias 1
recompensas que obtuvo por dl\'ersas aCCIones y ope- ; 'RESIDENCIA
raciones a que asisti.6 el año 1898 en dicha campafia. ,
Cru~s de Marfa Cristina de primera y de segunda I Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por d Oeneral de
clase, por la defensa del ingenio Unión (Cuba), agosto brigada D. Francisco Jimeno y Ballesteros, el Rey (q. D. g.) se
de 1895, Y por la 0P.tración realizada para el peso del ha servido autorizarle para que fije su residencia en esta Cor-
rlo Kerl y ocupación de las lomas de Tikermin e te, en concepto de disponible. '
Ifratuata(Melilla), en octubre de 191 l. De real orden lo digo a V. E. para su cooocinúento, fines
Cruz roja de segunda cIase del M~rito Militar I consirientes. Dios ruarde a V. E. mucbQl aftos. Madrid 16
por los combates en las inmediaciones del r!o Kerl de juho de 1918. .
(Melilla), en septiembre de 191 1. MARINA.
Empleo de COronel por las operaciones en Beni~~u·
Gafar (Mclila), del 22 al 27 de diciembre de' 191 I.
Medalla de MeJilla;
Se le han concedido, además, la cruz: de Carlos lB
(en permuta de otras recompensas obtenidas por la
campatia de Cuba), Y tres cruces blancas de segunda
clase del M~rito Mit:tar, una de ellas pensionada, por
maniobras, trabajos y senicios especiales, por ~l pro-
fesorado y por una obra de que es autor titulada
«Apuntes de Geografía militar de algunas potencias
europeas», que fu~ declarada de texto en la Academia
de Infanterla. Medallas de Alfonso XIII y conme-
morativa de'l primer Centenario de los Sitios de Za-
ragoza. Se halla en posesión de la cru% de San
Hermenegildo.
Tiene derecho a usar el distintivo del profesorado.
Cuenta treinta y dos atlos y seis meses de efeet1vos
Ifrvicios, de ellos veintiocho atlos y once meEes de
oficial; hacia el nWnero 14 en la escala de su clase,
Ifhalla bien conceptuado y estaba declarado apto
para el ascenso.
--
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) ha tenido a bieu
DOmbrar ayudantes de campo del General de la octava
,dlvis:6n D. Francisco Sánchez Manión y del Busto,
alas oomandanUs de Infanterl.a D. Nfeoltás MOlcoso del
Prado y Garda Vaquero, destinado aetulmente en el
hatalló1\ de segunda reserva de Tafalla núm. 80, y~~Ifrtdo Atvarez Crespo, que tiene su residencia en
~la, en concepto de disponible.
. De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
Excmo. Sr I Accediendo a lo solicitado por el General de
brigad~ D. Felipe Enciso y ~eso, el.Rey (q. D. g.) se~ ser-i-
Yido autorizarle para que fiJe su residenCIa en PalenCIa, en
concepto de disponible.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mh efectos. Dios ruarde a V. E. muchos años. Madrid 16
de julio de 1918.
Señor CapitAn general de la sexta rqión.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
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DESTINOS
Circular.. Excmo. Sr.a Con arreglo al articulo 20
di} real decreto de 24 de enero de 1916 (D. O. nú-
mero 20), el Rey(q. D. g.) se ha servido disponer
se anuncie el concurSO para la provi3i~ de una vacante
de capitán tle lnfanteria que existe en el Estado Ma-
yor Central del Ejército; debiendo los aspirllJ1tes
a ella promover liUS instancias en el plazo de veinte
días, a oontar desde esta fecha, siendo cursadas di-
rectamente a este Ministerio, con las hojas de servicios
y de he~ de los interesados.
Be real orden lo digo a V. E. para su cono:imiento
y demás efectos. Dios· guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de julio de 1918.
Sedor...
•••
SecclOI di CIIIallerla
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha tenido a bien disponer
que el coronel de Caballeria D. Juan Ferrer Atienza, actual
secretario de la Subinspección de las tropas de la segunda re-
gión y del Gobierno militar de Sevilla, quede en situación d~
disponible en la primera región, por haberse resuelto la su·
presión de las Subinspecciones de tropas en la ley de 29 de
Junio último (D. O. núm. 145).
De real orde. lo digo a V.l:. 'Para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos ·años. Madrid 16
de julio de 1918.
MAluNA
Señores Capitanes generales de la primera y segunda regiones.
Señor Interventor civil de 'Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
RETIROS
mú dectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos aft... Madrid 16'".
de julio de 1918. ..;
• . M.ulKA
Seilor Capit!n general de la pril1lera región.
Relación qUl se cita
Marcelo Bernardo de la Pedraja.
Romualdo Madariaga Céspedes.
D. Felipe de Cubas Urquljo.
Madrid 16 de julio de 1918.-Marina.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto en el reglamento
aprobado por real orden de 14 de diCIembre de 1912 (C. L. nú-
mero 246) y reales órdenes de 18 de noviembre de 1914 y 22
de febrero de J915 (D. O. núms. 260 y 43), respectivamente, el
Rey (q. D. ~.), ha tenido a bien éonceder el ascenso a la cate-
goría de bngada de la reserva gratuita de Artilleria; por estar
declarados aptos para él y acogidos a los beneficios del capí-
tulo XX de la vigente ley de reclutamiento y reemi'lazo del
Ei~cito, a los sargentos pertenecientes al quinto regimiento
montado de Artilleria comprendidos en la siguiente relación
que principia con Marcelo Bernardo de la Pedrajay termina
con D. Felipe de Cubas Urquijo; cuyo empleo practicarán du-
rante un mes en el citado regimiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más dectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 16
de julio de 1918.
Señor Capitán 2eneral de la primera región.
. ~Z.1611 qUl • clJ4
Marcelo Bernardo de la Pedraja.
Romualdo Madariaga CésJ?edes.
D. Felipe de Cubas UrqulJo.
Madrid 16 de julio de 19I5.-Marinl.
INDEMNIZACIONES
SICd.a di lIIIIdaCII
SlaltD di IrIIIIIrII
APTOS PARA ASCmSO
-·_. .04..... _
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el capitán de
Caballcrla D. Clemente Infante Ansa, con destino en el grupo
defuerzas regulareslndl¡cnas de Ceuta núm. 3, el Rey (q. O. g.)
se ha servido concederle el retiro para Barcelona; disronien-
de que sea dildo de baja, por fin del mes actual, en e arma a
que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás dectos. Dios &uarde a V. E. muchos años. Madrid 16
de junio de 1918.
Excmo. Sr.: Ocurridas dos vacantes de brigada en el arma
de Artillerla en 1.0 y 5 del próximo pasado mes de junio por
fallecimiento de los que las ocupaban, Juan Carretero Guasp
y Mariano López Arias, y teniendo en cuenta que !al mismas
se produjeron con fecha anterior a la promuleación de la ley
de 29 del citado mes (D. O. núm. 145) que luprime Cita cate-
goría en el Ej~rcito, el Rey (q. D. ¡r.) ha tenido a bien rcaolver
sean cubiertas por a3censo de los sarientbs de Artf1lería Víc·
toriano Izquierdo P~rez y D. Antonio Osset Fajardo, pertene-
cientes a las Comandancias de San Sebastián y ferrol, respec-
tivamente, por ocupar los primeros puestos de la escala entre
los declarados aptos para él y reunir las condiciones que exi·
ge el art. 3.° de la ley de 15 de julio de 1912 (C. L. núm 143),
los cuales gozarán en el nuevo empleo que se les confiere, de
la antigüedad del dla ).0 del mes actual, que les correspon-
de, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2.0 de la real or·
den circular de 29 de marzo de 1915 (C. L núm. 59). •
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efecto~ Dios guarde a V. E. muchos afiOs. Madrid 15
de julio de 1918.
.. . M.&JuNA
Excmo. Sr.: .Con arreglo a lo dispuesto en el reglamento l S Ca • ral d la .
,probado por real orden de 14 de diCIembre de 1912 (C. L DÚ-' eñores pltanes gene es e sexta y octava fe21ones.
mero 246) y reales órdenes de 18 de noviembre de 1914 y 22 ¡ SeñorInterventor civil de Guerra)' Marina)' del PrQtectorado
de febrero de 1915 (D. O. núms. 260 y 43), respectiva~Dte, I ea Marruecos.
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien declarar aptos para el aseen- 1
so a la categoría de brigada de la reserva gratuíta de Artillería, ! --------- ---------
'\ los sargentos acogidos a los beneficios del capítulo XX de I
lvigente ley de reclutamiento y reemplazo del Ej~rcito, per-
"necientes al quinto regimiento montado de Artillerla, qlltl¡uran en la siguiente relación, que principia ton Marcelo ,
re~do de la Pedraja y termina con D. Pc1ipc de Cubas f
¡rqwJo. Excmo. Sr.: El Rey .(q. D. g.) .se ha servido
Oc rtal ordCllIo di¡o a V. E. para su 'COnodmilllto J de- aprobar las comisiones de que V. E,. dió cuenta~
MAJUXA
Señor Ceneral en Jde del Ej~rcit. de España en Africa.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
Da, Capitán general de la cuarta región e Interventor civil
ete Guerra y Marina y del Protectorado ea Marruecos. .
© Ministerio de Defensa
D. o. 'ntm. 159 11'de tdD de 191t
----------~-----------...,..--_.__.-._...-.._---
• ate Ministerio en 2:1 de abrir pror¡ilJlo puado
dnempeliadas en los meses de agosto, septiembrt.
enero, febrero y marzo {¡ltlmos por el ,P.ersonal com-
prendido en la relación que a continuación se inserta,
~ comienza con D. Francisco Artiflano Pino y con-
cluye con D. Jos~ Soto Musiera, declarándolas lndem-
nizables coo los beneficios que seflalan los artículos
del reglamento qoe en la misma se expresan.
De real 0IdeD lo digo a V. E. para su coooclmieoto
© Ministerio de Defensa
y fiots eGD.iguientes. Dio, guarde a V. E. muc:bos
aftoso Madrid 21 de mayo de 1918.
SeAor Capitán general de la sexta regi6n.
SeflOr Interventor dvil de Guerra y Mariaa y del
Proteddrado en Marruecos.
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· MES DE AOOSTO DE 191'
.Coronel .... D. Francisco Artiilano Pino o o o
T.eoronel •. • Marcos Rodripes CalYO •• o
Otro ••••••• • Joequln Tovalina Buabr4 ••
Comandante. • Diego Ord6i1es Flores ••..•
Otro ••••••• • Antonio del RIo Cerven ...
Otro •••••.• • Enrique Montalyo Gorroc:W-
t~ui •••.•••••••.•..••• I
Otro ••••••. · t>~ b4iIes Garda o ... o o ...
Capitin ••••• tito de Migu~1 Ugarte •• "
Otro ••••••. • Marcial C:tga "arroquln ••
Otro •••••.• • Avelino de Iglesia MartIn.
Otro ....... • Mlpel Burp& Gan1U& ••••
Otto ti ••••• t Juan Ramlres Domin~. o •••
Otro ••.•••• • Francisco Rodrigues rbano
Otro " ••••• • Vicente Herrero SUtamaria
tro ••••••• • raquln L. D6riga Blanco•••
tro ••••. ti t uis Malina Crespo••..••••
tro ••••••• • Emilio Yuste lraola ••••••..
tro ••••••• t Rafael Vitoria Bensatqui•.
Otro •..•••. t kulio Castro del Rosario ••.• g,:;:,; ¡ServiciOS extraordinarioSI
()tro •..••.• • afael Martfn de lI Escalen 11::: ... fs,antander Santander .• o. o ••0...... para el mantenimiento 13 agosto 1917 31 o 191' I~..... ,.
. Otro ••. o ••• • Alejandro Alnr'es L. Bailo• i~~ ~ ••1onlea p'••'" .. ;..~~dico l.- .. t fulio Villar Madrudo .•. O" ....? S'
tro 2.° •••• • Eugenio Ruía Miguel •••.•••
Capellán ••.• • Santiago de Benito Mingo •.
Mús. mayor. • R~stituto Celayeta Oc:tavio.
I.er teniente. • Fernando Cueto Herrero. •
Otro ........ ) JOII~ de la Vell lIonteue¡r(
Otro ....... • F~líx Mlnguez Blanc •••.•••
Otro ....••. • Juan G6meJ Ganull •••.••.
Otro •••.•.• • Jos~ Camlda Sanchls. O· o.·.
Otro ••.•••. • Mlnuel Borrego Tamayo ••.
Otro •.••••• • Estanislao Gnnda Esteban
Otro .•.•.•• • EugenioTrigueros Tripera.
Otro •••.••. • ManueLMartfn llielp••••••
Otro •••..•• • ~~ Ineen V;clal. .........
Otro •..•••. t aime Cereceda Garrollo •••
Otro ..••••• • cardo Pujol LañeniJ ••.••
Otro.. .. ... t ~osi Gard. Va,ls .........
Otro .••••• ~. lorencio Pttea Liailo •• o o •
Otro. • • • • •. ) Luis Vargas Speyser ••. o •••
Otro....... • Francisco Gómea Mielgo ••• 1 J
Otro....... • )016 Olas de Villeea ....... :
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dem Idem.•• o.·.·. para el mantenimiento
dem••••• ldem ...••.•....... ,..... del ordeD p6blico .•• ,
dem.•••• Idem ., ••• , ••••••••••.••••
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I~serviclos extraordinariollpara el mantenimientodel orden pl1blico ••. o •
SantanderlsantaD~ ••••.•••••• o •• ,
I,dem.. • • Ide.,... . . . . . . . . . . .. . ..
,dem.... ~. Idem........ • ..••.•.•••.
cte.••••• Idelll..••••••••••••••••••••
:dem.. • •• AatUlero ••• • ••••••••.••
:dem.•••• Idem 1, •.• '1' ••••••••••••
ldem.•. II Idem. II •••••••••••••••••
Idem... ••• Ictem......... ••....•• 111 •
2.° teniente.. D. Raraeldela VegaYoDteDe¡t"O
Otro. . • • • •• t luaD Cordero ArroDte •••• '
Otro. • • • • •• • Cándido Rodrfpel TrujilJo.
Otro ••••••• • Angel Renoba Oc:tnio de
Toledo ...•..•••.•.•••..¡
Armero J.... • Felipe AsUgana SisL .... g.==o
R 1 f. • VI' i ro a.a •••• • Ramón Pumares'kuiiía•.••• B:i.:,ego n. a enela, 23· uboficial... • JuaD Teao LoreDao ..... ' •. ~~~
Otro Miguel GabaldÓD l&umiD .. lojo
ro ••• o o o.. • E,!genlo Jlm~eaAJnrea. :. .' •
CapltAD. o • ~ • • CnstetoQuesacb P&d-eosao
r.er teniente. t I..ae Gaba1c16D lrun\ln •.••
Otro...... • Cipriano Lópea 01 .
2.· teniente. • Pablo Incera Vida! •.••••. "1
-1 MES DE SEPBRE. DE 1917
ICoronel •••• D. Francisco Art~o Pino•••
, T. coronel.. • Marc.>t1 Rodrfguea Calyo ..•
Otro .•• o • •• t Joaqutn ToyaliDa Buabrd ••
Comandante. t Diego Ordóiiea Flores .••• o
Otro •• :: • o o • Antonio del Rio CerTera ••.
Otro o , ••• o, • Enrique MontalYo GonochA·
terui O' .
Otro •• o • • •• '. Jos~ IbAilel Gardll •••••••..
:.piUn•••• o • Vito de IIlguel Uprte •.••
Iro .•. , . ,. • Marcill Cagiga MarroqUiD .,
tro •. , • • •. • Avelino de la Iglesia !brtla
uo o...... •Miguel Bar¡u6i Gaaau ••~g.==;
Otro o ••••• o • Juan Ramlrea DomiDgo ...... B:i ...
. ~tro ••• o',.. • F~anclsc:o Rodrfguea Urt.D :..~i~SantanderISantander.••• o••• , •••••
Reg.lnr.- ValenCll, '3. Otro....... • Vicente Herrero Saotamarf Jo¡P
• tTo loaquln L. Dóriga Blanco .
~tro •••• o • • Luis Molina Orespo. •• •• .tro • , ••• o. • Raeael Manln de la Escalera::>tro •• , ••• o t Raru) Vitoria 8eruatecui..o .' •• o .• • Jullo Castro ~el Roario .•
Otro. o o ••• o • Carlol P~rel Garnacho••••
Otro. • • • . •. • Alejandro MUrel L Baa9S
Otro.. .• •• • Emilio YUlte Iraola••.•••.
M~d. 1.°,... ) Julio ViUar lIadrudlo•••...
Otro 2.° •• •• • Eugenio Raía Miguel .•••••
I.ar teniente. ) Fernando Caeto Herrero ••
Otro o. o ••••• Jos~ de la Vega lIonteDe¡ro.
Otro. • . • . .. • F~lix Minguea Blaac • , .•.••
Otro ....... t JO" Incua V&dal~...... '.' .
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- IlfOIÍBUl ii! ..._ pdDeI,la .0 ,1M __lna...,. ..... ... .... tln'o lapr COmlll60 oonferl4a
:I~t I gil g. la ..... Dia JlM .A60 'lla JlM .A60 ~
------l.- tealeato D. ~oal! Garcfa .'11.........
Otro II ••••• » UIA G6mea Ga.u. • • • . • •• , ,
Otto •• , 1,. • lorndo Pf~a Uaao .•••.
Otro •••.••. » »anuel MarUa llieJlO••.•••
Otro ........ • EuploTr~erosTriPttOl
Otro ••••••. • ltatanialao uda Estebaa.
Otro ••••• II • FruCÍlCO QcSmea IIJeIft0" .
Otro., ••••• • Jaime Cereceda Gutol o .•.
·:>tro ••••••• 0)'" c...... San"" ...... 1=-& JSenidOl extraordlnarlost
·')tro •••••• • Mlnuel So TaJUyo ••• B:O....
Jtro .•••••. » RicardoPu~eDi1 • . • .. ~~1 ~ aatancScr Santander,. " •••••••. :.. para el mlnteaimiento 1 aebre. 19 17 24 aebre. 1917 14
a.° teDIente.. • RalaeldelaV:tlloa -.- J~r' del orden pl1blico ••••.
• Otro ••••••• • JUla Cordezo roate ...... ·•
Jtro •.••• II • Ciadido R.odrfpea TnajiDo. . .
Otro •••.••• • AD~1 R.icolea Octario de .
. ole.do •••••••••••••• •
~uboftdal ••• ·=Teso Loreuo •••••••• IOtro ••••••• a el Glba:d6a 1mn4a...
Otro ........ • I:upalo Jiml!Dea Alnres••.
Bripda.... • ~ú GlraldcS R~ ........
. ICapltú ..••.
· ...'OQ-1l.- teniente. • I..ac Glbald6a bllft6n •••• id d Astillero ................ Idem..... • ••••..••••. .1 1 ldem. 191' 24 Idem . 19 17 14Otro .•••••• a a riano LcSpes DIaa. • • • • • • em • ~m •••.
a.o teaiente.. • PaClo lacera Vidal •••.•••• . .
MES DE 1tNERO DE 1915
.
. '
, CaplUn.~ ••. D. IIlDuelllartfn de la ltKa1era 10 1 11 Saatudcr SaDtoa••.•••••• , ••.•••.. Obrls en el cuartel del6.
c
batallón de posición ..• 19 eoero. 1918 21 enero. 19 15 3
MES nE FltBIlDO DI: 1918
, Caplttn •.•• D. FraacUoo ~cbano.eZabala. 1111 11 Vltoria •• lIadrid•••••• , .••• , ••••• DetenlOr ante el Coasejo
MES DE MARZO DB '91S
Supremo de Querra y
Cebro. 28 Cebro. 1911 15Yarin•.•••••••••••••• 14 19 18
, CapltiD••••• D. Fraadac:o Ec:haao.e Zabala. 10Y 1I .- . Madrid. , •••••••••.•••••. DeCenlOr ante· el CODKjCl.. Supremo de Guerra y
19 i8 mano. 191• 3 1UariDa· •••••••••••••.. 1 marlo. 3 1
r Otro ••••••. I Macario BucolI~ HidaIco • 10 Y I1 Santolla .. Dueso•••.•..•••••.••••.• Custodia J escolta de pe-
nados ••••.•••••••••• 1 ldem. 19 18 3 1 Idem. 19181 '1
I.Of teniente. I J~ Garda Pumarola..... 10111 ~.... (dem •••••••••• l ••••••• Idem •••••••••.••••••• •· I Idem. 1918 3 1 Idem. 19181 31
Otro. • ••• •• • Gabiao Gete Andrá •••••• 10 J 1I dem.•••• Idem •••••.••••••• l •••• ". Idem ••••••••••••••••.•. 1 Idem. 1918 3 1 idem. 1911 31
OUo • • . • ••• • RaCael LUDa PlalleDcia •• •• 10' I1 delil:••••• Ideal............... .... Idem •.•.•••.••..•••..•• I idem. 1918 3 1 ide.m • 1911 3 1
2.° teoleate. l • Francisco Cailete Heredia. 10111 dcm•••• Idem•••••••••••• ,'. , ••• 'dem ••••••••••••••••••• 1 idem • 1918 3 1 Idem. 191• 3
1
MU. 1.°..... C&ar Ant6a Arnils ....... 10Y 11 IlIll'JOS •• Moraaa ••••••••••••••..• raeconGcimientode un V'I. 91..... r,.1j ..1.... ' ••, ••I dItdo •••••• , ••.••••••• tj
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Re¡. Lanc. E.paila, 7.· M6d. 1.°.... D. Nicolú lúrtiaea Rituerto•• Bureos •• Palenda Vocal de la comi.lcSn mix- 31 mano. 1918 31 mano. 1918de Cab.', ••••••. ; •• 10Y 11 • ••••• 11 • • .. • ... .. ta de reclutllbieuto••••
2.° reg. Art.' mOlltaila. Otro •••••.• • Antonio Ydol Zuan ..•••. 10Y 11 Vitoria •• LulO . . • • • • • •• •.•••.••. Idem................... 30 Idem. 1918 31 Idem. 1918
Dep.o armam.· BUbao. ComaDdante. • P'raDciacoSan Mipel Rasilla 10 y 11 Bilbao ••. PaDta Lucero y Algorta .•• Itni.tar el material de di
19::chu baterla........... 26 ídem. 1918 26 Idem •
Zonareclu.°SaDt.nder. I.or tenIente. • AatoDlo 'urdo Po••••• 24 SutaDdcr Torrelnega ............. CoDduc:ir Cludalea •• • • • .. 2 Idem. 19 I8 2 ¡dem. 191
Re¡. IDC.' Valencia, 23. M~d. 1.°•••• • Julio Vmar Machuelo•••••• 10Y 11 ldem.•••• Idem •......•..•.••••.••• Hacerse car¡o de Cuen. Idem.
19::de.t1ua~aalreglmieDto. 30 Idem. 1918 31
Idem ...•.....•••..•• CaplUn ••••• • Carlos P~res GlrDacho •.•• 10J 11 Idem•••• ldem.................... Idem ................... 30 idem. 1918 31 Idem. 191
Idem ••••........•••• Otro •••.••• • Emilio Yuate mola........ lO' 11 ~dem..... Idem .................... Idem.. • .............. 30 ¡dem. 1918 31 ¡dem. 19::
Jdem ................ Otro ....... , Armaodo G6mea P~IU •••• 10Y \1 Ideal .••• Ideal ........ 11 ..... 11 ........ 11 Idem ..... 11 11 ....... ,1...... 30 Idem. 1918 3'- ¡dem. 19 1
ldem •••••••.•..•.••. I.or te.lente • Manuel Bonqo TUDaYo •• 10J 11 Idem..... Idem ••..•.••••••.•••.•• dem................... 30 idem. 1918 31 ídem. 191
Idem ••••..•.•..•.•. Otro .•...•• ·t~ Incera Vidal.......... 10Y 11 1deJD..... Idem.................... Idem.... .............. 30 ídem. 1918 31 fdem. 191
Idelll ............ 11 • .. • • •• Otro ........ • ul. Varpss~......• lO' 11 Ide•••••• Idem.................... Idem ................... 30 Idem. 1918 31 idem. 191
Idem 11 • • • • • • • • • • • • • •• Otro •• I • I I • • CipriaDo L6pu uls••••••• lO' 1I ldem..... Idem.................... Idem ................... 30 Idem. 1918 31 idem • 191
Idem .••••••• I ••••••• Otro. l •••• • P'!oreDeio Pbes Uaao ••.•• 10 YI1 ,............m........................................... '11 ,. I'.m. 0'0. ,O idem. 19 1
Idem~. • • •• • • • • . • • • Otro ••••.•• • Juan Cordero Arronte ••••• 10Y l' •cIea, •••• Idem•••.•.••...•..••..•• Idem................... 30 idem. 1918 31 Idem • 191
laten neia ••.••.•••• Oficial J.o••• • 016 Soto Musiera ••••••••• 10 Y 11 ~lDtOila • Santander .............. ~obrar libramientos ..... 6 ¡dem. 1918 7 idem. 191~
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Selior.••
DESTINOS
••
ganado caballar y mular pro:.
importe de las ventas del que
en el Tesoro, lo mismoqu.e
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado alguacil del
Juzgado de primera instancia del distrito del Con-
greso, de esta Corte, el sargento del regimiento del
Infanterla Saboya núm. 6, Salvador Estelles Ruit,
el .Rey '(q. D. g.) se ha servido disponer que dicho
sargento cause baja por fia del corriente mes en
S1a16D dI, JUtldl , lsDIIs ••11113
por la parte que quede sin poderse reintegrar en fiIl
. Cid cornente do, se incluirá en el capitulo de CuerPal
armados del presupuestO de 1919, la cantidad de reo
ferencia, a fin de que, por cuenta de ella, puedan ••
Subintendencias de Mrlca, expedir los libramientela .
de formalización que han de igualar las cuenta
lltev.~as a las tropas de policla indlgena por 1.,. .
antaclpos que se les hubiere hecho para COmpra
de caballos. Se incluirá. igualmente en el mencio.
nado capItulo y presupuesto, una partida alzada cOll
cargo a la cual y previa tasaci6n, pueda abonarle
a los que posean caballo de su propiedad, el imporae
de éstos, teniendo presente que, según Jos datos fa-
cilitados por el General en Jefe en 23 de mayo últi-
mo, existen de propiedad particular 676 caballosell
Melilla, 38 en Ceuta y ninguno en L~racble, y que el
tipo medio a que pueden éstos valorarse, es de SOO
pesetas. Si alguno se negara a vender su caballo, in--
gresarán en el fondo de .Remonta» las soo pesetas
correspondientes, para seguir abonando al propietario
de aq'lél las 0,50 pesetas diarias.
8. o Respecto al .ganado mular, y por la escasez que
del mismo existe en Africa, se seguirá facilitando por
la Crla Caballar, ~c1amándose en extracto, por do-
zavas partes, 30 pesetas anuales, para entretenimiento
y 41,40 para baste.
9. 0 Siendo todo el
piedad del Estado, el
se deseche, ingresará
ocurre en el Ejército.
lO. Si por variaciones de plantilla se disponen
aumentos, se consignará igualmente el importe ne-
cesario para adquirirlos a los tipos de 980 pesetas
y 595, al princip!o citados, y si hu~ra reduccio-
nes, se venderá el ganado sobrante, ingresándose su
importe en el Tesoro público, o se entregará a la.
Cuerpos del EjércitO para cubrir bajas, si asl con-
viniere a Jos intereses del Estado.
1l. El individuo que lleve siete aftas montando un
caballo se convierte en propietario de él, pudiendo
deshacerse del mismo o adquirirlo el Cuerpo, me·
dlante valoraci6n, si todavía estuviera útil. Como
esta autorizaci6n permitirá adquirir algunos caballos
a precios módicos, este beneficio compensará el que·
branto que se origina al Cu~rpo por obligar!e a re·
poner a IU costa lu baju por defunci6n.
12. 'Para facilitar a 101 indlgenas la adquisición de
sus caballos, siempre que el que monten se inuti.
Iice como consecuencia de actol del .erviclo, le le
cambiará por Otro, y si el inutilizado hubiera de ven·
(ierse como desec'ho, tendrá de~cho su glnete a com-
prarlo, rebajándose el precio de tasación un 10 por
ciento por cada uno de los atlos completos que lo
haya usufructuado. Cuando la muerte del semoviente
fuese en accl6n de guerra, se le aSignará otro caliano,
sienOOle de abono, para la adquisici6n de éste, el
tiempo que usufructu6 el anterior. En caso de que
el indlgena sea baja en lu tropas antes de los
siete aflos de usufructo del caballo, perderá' todo
derecho a su propiedad, aunque posteriormente rein-
gresara, lo mismo que en el caso de que la muerte dei
semoviente fuera natural, es decir, sin relaci6n de con·
secuencia alguna oon actos del servicio practicados.
. De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos .afios.
Madrid'15 de julio de 1918. ..
M~JUNA
REMONTA
Circular. Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta el .er-
vicio especial que prestan en Afriea las tropas de po-
licia indfgena y lo conveniente de unificar todo lo
referente a remonta del ganado de la misma, para
. que N) subsista el sistema mixto que actua~nte se
emplea, el Rey -(q. D. g.) ha tenido h bien dis-
poner lo siguiente:
1.0 Desde 1.0 de enero pr6ximo, ~sará. de re-
damarse el sobre-haber diana de o, 50 ~tas que
hoy disfrutan los individuos montados de las tropas
de policía indlgena. .
2. 0 Tomando como prornroio de coste del ganado
caballar del pafs en Afraca, los tipos de 980 pesetas el~ ofici~l!y 595 el de tropa, y, considerando que' la
vida. oficial· del caballo, tanto para las fuerzas in-
dfgenas oomo para el Ejército, según '10 dispuesto
para éste último en el real decreto de 7 de marzo
~l presente al\o, es de siete aftas, las tropas de policfa
mdlgena reclamarán en el extracto de revista del mes
de enero de cada &1», por el capitulo de Cuerpos arma-
~, en concepto de gratificaci~n de remonta, tantas
primas de 140 Y 85 pesetas, como caballos de oficial
y de tropa, respectivamente, figuren en sus plantillas
de presupuestO, procur!nd06e que en didlo mes estén
ya completas ~. Los quebrantos o beneficios que
resulten en la compra del ganado por la aplicaci6n
de los precios citad06, no afectarán al Estado.
3. o Las mencionadas troJ,>as reclamarán igualmente
por dozavas partes la cantidad de 30 pesetas para~ntrdenimiento de cada caballo de tropa y de' 21 72
para montura de los mismos. ' ,
4. o Las expresadas cantidades se ingresarán en un
fondo llamado de «Remonta», <J.ue se creará en cada
una de las planas mayores admlDistrativas de la 1'0-
licia de Meli11a, Ceuta y LaraChe, con independencia
del fondo del material.
5. 0 El expresa~ fondo de ..Remonta», queda obli-
gado, en, lo suceSIVO, a adqUirir todos los caballos
ne~esarios para la rep06ición reglamentaria de las
bajas, ya sean 6stas por defunci6n O por cumplir los
.al'los de vida oficial, bien lea encargando a la Cría
.Caba~l.ar la compra de los que conceptde conveniente,
adqulrJén~o~ol directamente en el pals o abonándo5elos
a los indiViduos que los presenten al alistarse previa
tasacl6n, asl como tambi~n a sufragar los ga~tos que
por todos conceptos ocasione el entretenimiento del
ganado.
6. o Todos los Indlgenas que actualmente posean ca-
ballo de su propiedad, podrán 0l'tar por seguir
percibiendo el sobre·'haber diario de 0,50 pesetas,
que les será. abonado por el fondo de •RemontJu , o
por vender el caballo al Estado, previa tasaci6n del
mismo, que les ser~ hecha por cada Cuerpo y abo-
nad~ por el referido fondo; procurándose que a ser
poSible, opten todQs por este segundo procedimiento
a fin de -unificar el sel'vicio. '
•. 7. 0 Quedan suprimidas, en absoluto, las anticipa-
c~s de fondos para compra de caballos a los po-
lacias que no 105 presenten al alistarse, que autonza-r las reales 6rtfenes de 22 de marzo de 191 5 y 20
1 __ mayo de 19 16, y con dbjeto de liquidar todas
.... que por este concepto se hubieran efectuado
,. lb C!~presadas fuerzas, las Subintendencias militares
dA! Melal.la, Ceuta y Larache, practicarán, antes de
que termine el presente afio, una minuciosa liquidaci6n
a las J'lanas mayores. admiaistr'.ativas de policlá in-
dlg~,. ordenándoles que reintegren al :resoro, con
aphcacl6n a «Recursos eventuales., todas las cantida-
des que tengan en caja, procedentes del descuehto
de 0,.50 pesetas diarias, hecho a los individuos que
no taenen caballo de su propiedad. Como según
los .da.tos ~mitidos por el General en 'Jefe en 23
~ JU~IO últullO, aun quedarán a fin del presente año
s~ relOtegrar unas 38.240 pesetas, y ya no es po-
~Ibl.e,. en lo sucesivo, hacer descuehto alguno a los
individuos mo.nt~dos, puesto que se les suprime el
sobre-haber dlano de 0,50 pesetas; para amortizar
el s~eldo en COntra que forzosamente ha de resultar
en fin de- afio, a las mencionadas planas mayores,
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el cuerpo' a que pertenece. y 4llta en situaci6n de
,eguada reserva donde corresponda, con arreglo a lo
p~venido en la real orden de :u de mayo 4e 1886
(C. L. núm. 213). • .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
, d.elÚS efectos. DIos guarde a V. E. muchos &Jioc.
Madrid 16 de julio de 1918. !
&\AIUNA
SeftOr CapitÁn, generaJ de la primera regi6n.
SetíOC Interventor civil de Guerra y Marina y del
,prOtectorado en Marruecos.
RETIROS
Excmo. Sr.: J¡¡¿lbiendo cumplido en 3 'del mes ac-
tual la edad reglllmentaria para eJ rdiro forzoso, el
capitÁn honorífico, primer teniente de Infantería
,(E. R.), retirado, por Guerra, D. Luis L6pez Fer-
nández, el iRey .(q. D. g,) ha teni~ a bien dispo-
Der cause baja en la nómIna de retirados de esa
~g'i6n, por fin del corriente mes, y que desde LO
del entrante mes de agosto se le abone, por la De-
kgaci6n de Hacienda de la provincia de Barcelona,
el 'haber de 168,75 pesetas mensuales, que endefini-
tiva le fué asignado por reíl otden de 30 de abril
de 1903(0. O. núm. 95), -de acuerOO con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y ,Ma-
rina, romo comprendido en la ley de 8 de enero de
1902 ·(C. L. núm. 26).
De real orden lo digo a V. E. para su conodmiento
'f_fines consiguientes. Dios guarde a V. E', muct.os afios.
Madrid 15 de julio de 1918.
·MAaIRA
SefiOr Capitán general de la cuarta región:
StfiOres <Presidente dei Consejo Supremo de G~ra 1-
Marina, Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Manna y del ,Protectorado en Marruecos.
Excmo, Sr.: Habiendo cumplido en 11 del mes ac-
tual la edad reglamentl,rl. para el retiro (onolo, el
f itán bonorHico, pri~r teniente de Infantería, . iR.), retirado por Guerra, D..PIo Abad Fernán-J, el Rey(q. D. g,,) ha tenldq a bien dispolner
cause 'baja en la nómina de retirados de esa regió~
~ fin del corriente mes, r que desde I ~ o. <Jeq
edtrante mes de agosto se le abone, .por la De-
legación de Hacienda de la provincia de Lugo., el
haber de 168,75 pesetas mensuales, qUf en definitiva
le fu~ ailgnado por real orden de' 27 de agosto de
1902 (O. O. o{¡m. 191), de acuerdo con Jo lnfor-'
- mado por· el Consejo Supremo de Guerra y Mari-
,na, como comprendido en la ley de 8 de enero de
1902 (C. L. núm. 26).
De real orden 10 digo a V. E. para su cono~hniento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos a1'1 03.,
Madrid I S de julio de 1918. .
MA1u!f.4.
Sellar Capitán general de la octava regi6n.
Se!lores ,Presidente del Consejo Supremo de 'Guerra y.
Marina. Intendente general miHtar e Interventor ciVil
de Guerra y Marina y de( .Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 13 del mes ac-
tual la edad reglam~ntaria para 'el retiro (onoso, 'el
capitánhonorHico, primer teniente de lnfanteria
o(E. iR.), retirado- por Guerra, D. Joaquln Bométon
Alfaro, el iRcy(q. D. g.) ha tenido a bien dispo-
.r cause baja en la n6mina de retirados de esa re-
1i6n. por fjn del corrjenre mes, y que desde 1.° del
entrante mes de agosto se le abone, por la De-
legación de Hacienda de la provincia de Zaragoza.
el .baber de 168,75 pesetas mensuales, que en <k'fi-
Ilitl,.. le fu~ asignado por real orden de 10 de juniO!
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de 1903 ·(D. O. o6m. (27), de acuerdo con lo iafor-
mado por el Co~io Supremo de Guerra y Mari~
na, como comprendido en la ley' de 8 de enero dtl
1902 (C. L. núm. 26).
De real orden lo digo a V. E. para IU cono:imiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 15 de julio de 1918. '"
MUUfA
SeftOr Capitm general de la quinta región.
Selk>res <Presidente del Consejo Supremo de Guerra 1-
Marina. Intendente general militar e lntervmtor civil
de Guerra y MañDa Y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 15 del mes actual
la edad reglamentaria para el retiro forzoso. el ca-
pitán honorffico. primer teni~nte de !nfante~fa(E.R.).
retirado por Guerra, D. Ennque Goitf Adrián, el Rey
(q. D. gP 'ha' tenido a bien disponer cause baja.
en la n6mIDa de retirados de esa regi6n, por fin l!el
corriente mes, y que desde 1.° del entrante me9 de
agosto se le abone, por la Delegación de Hacienda de
la provincia de Valencia, el haber de 168,75 pesetas
mensuales, que en definitiva le fu~ asignado por real
orden de 14 de enero 'de 1903 (D. O. núm. 11). de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, como comprendido en la ley de
8 de enero de J902 ·(C. L. nltm. 26).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 15 de julio de.1918.
M.uulfA
SefiorCapitán general de la tercera regi6n.
ScfiOres ,presidente del 'Consejo Supremo de Guerra >.:
. Marina, Intendente general militar e Interventor ciVil
de Guerra y Marina y. del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 8 del mes ac-
tual la edad reglamentaria para el retiro forzoso, el
capitánhonorHico, primer teniente de 'Carablneros
(E. iR.) retirado por Guerra, D. Jos~ Lamas Lo-
zc,nzo, ei iRey(q. O. g,) ha tenido. a bien dis-
poner cau.e baja en la n6mlna de retirados de esa
regi6n ·(Comandancia de Carabineros de Pontevedra).
por '(in del mes actual; y que desde J.II del ,en"
trante mes de agosto le le abone, por la Delega-
ción de Hacienda de la provincia de ·Ponlevedr., el
haber de 168,75 peietas mensuales, que en drill\~­
tiva le fu~ asignado por real orden de 11 de abril
de 1907 ·(D. O. núm. 82), de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, como comprendido en la ley de 8 de enero
de, 1902 (C. L. n61'l'l, 26').
De real 'orden lo digo a V. E. para su conodmiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 13 de julio de 1918.
MARJNA
Sef'lor Capitán general de la octava regi6n.
Set'iOres Presidente del Consejo SupreJl1() de Gueorra y
Marina. Intendente general mH:tar e tntenentor dv~
de Guerra y Marina }' del Protcdorado en Marruecos.
•••
SlCdtll'delDSlrld.. RlCIIIIIIIlIDh
, elmes .-nS
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Director de la
Academia de Artillerfa, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
ceder el empleo de alférfz-aJumno de l. misma, a los treinta
y tres aluRlnos que figuran en Ja siguiente relación, que em-
pieza con D. Mariano Tejera de la Peña y termina con D. Ra-
fael Arauja Acha. por haber aprobado los tnlI primuoe años
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del plan de estudios de dicho Ceatro, IliRÚndoseles en su
nuevo empleo la anti~edad de 13 del mes actual.
.De real orden lo dIlO a V.!!. para su conocimiento '1 de-
mú electos. Dios R1W'de a V.I!. muchos aí\os. MadncS 15
de jutio de 1918.
M.AanfA
Señor CapitúJ general de la séptima región.
Seftores Interventor civil de Ouerra J Marina y del Protectora-
do en Marruecos y Director de la Academia de ArtiUeria.
Reúulón q_ se elta
D. Mariano Tejera de la Peña.
• Luis González AbeJa.
» Fernando P&ez Fajardo Peidro.
• Casiano Ouerrica-Echevarrfa Usabe1.
• Juan fi¡ucSi y Ruíz-5omavfa.
» "tmesto OonzArez Bans.
• Jesús Crespo Oran)L
t Fernando Oómez A1erntn.
• Prallcisc:o Puertas Gallardo.
• Manuel Bustamante Sánchez.
" Prancisco de Cavo Oama.
• Rafael Rodrlguez RevueltL
• Rafael Huidobro Polanco.
'. Luis Oasque Mueres.
• !!u¡enio SAnc:hez OardL
t Antonio Cisneros Abad.
, • Alfredo Pemindu del Río.
• Luis López Varela.
• Praadsc:o Ramfrez Oodoy.
• I!milie Fraile Bejarano.
" Pernando Puig de lriarte.
" Prauc:isc:o O41lardo Rodrlguez.
" Rafael Ruiz de Al~r y Borrego.
t Pedro Morales Ruano. ,
• P6ix Bennúdez de Cutro.
• I!steban Crelpi d, Valdaura y Cavero.
• Manuel Boloix Martina.
• Imacio Oómez y BeJtrtn de Ouevara.
" Manuel Tamayo Moro.
• Oonzalo Leyva Huldobro.
• Manuel Tusara Buiza.
• Alejandro Zamarro de AntoRio.
• Rafael Araulo Acha.
Madrid 15 de julio de IOI8.-Marina.
--
RECLUTAMIENTO Y REEMPUUODEL'EJE1tCITO
Exemd. Sr.: \IIItOI el cxpecÚente e instancia do-
cumentada que V. E. remitiÓ a elte Minllterio, con
escritos de 6 y 26 de septiembre último, relativos
• la excepción que' como sobrevenida, alegó el loldado
Jaime Calvet Domingo, fundada en el cumplimiento de
la 4dad sexagenaria de su padre; reeultando que
dicho mozo ingreló en caja en 1.11 de a,osto de
1915: como acogido a los 'beneficios del arto 267
de la ley, :J que tiene un 'hermano casado en '1.11
de .'marZO de 1909, sin c¡ue se hiciera la inscri~6n
de este matrimOnio en el Regiltro dvil, por ~i6n
de! .Ju¡ado,hasta despuá del alistamiento del re-
c:u,neatc;. cuyo flecho sirvi6 de fuOO1méDto & la Co-
mi.ille mixta de reclutamiento de' lBarcelona para des-
estimar la ~cepción de que se trata; considerando
'I'IC el padre del excepciooante 11& cumplido la edad
.eugeoaria despu65 del ingauo ea caja de. mozo
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y que además ooncurren las clr~unstancias de pobr~)
y unicidad legal que exige la ley de reclutannen~
unicidad que se acre<l:ta plenamente con el hecho del
matrimonio del hermano casado en 1.0 de marro.
de 1909, y no inscripto en tiempo oportuno en el Re..
gistro civil, por omlsi6n del Juzgado, según aparece
de la certificación expedida por el párTOCO de Santa
Cruz 'de OJorde, y que se acom'patia a la instancia -61-
timamente promovida, el Rey (~. D..g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, se lia servido revocar el acuerdo de l.
Comisión mixta de reclutamiento' de .~arcelona, y de.
clarar al recurrente exceptuado del servicio en fil..,
como comprendido en el número 1. 11 del articulo 89
en relación con el 93 de la expresada ley.
De ~l orden 10 difO & V..E. para su conocimiento
'! demú efectos. Dios guarde a V. E, muchos adoso
Madrid 15 de julio de 1918." .
MAanf4
Setior CaplLiD general de la cuarta reg·ión.
Setlor ,Psesidente del Coc1sejo Supremo de Guara
y Mar1na.
-
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
a este Ministerio, con su escrito de 1. 11 de mayo de
1916, instruido con motivo de haber alegado, como
robrevenida despu& del 'ingreso en caja, la excep-
ción del servido en filas, el soldado ,Pedro Vilches
Valencia; teniendo en cuenta que dicho individuo
se halla actualmente e.n s.~nda sltuaci6n e;Je ser-
vciio activo, y que la excepcIón que se pretende, con
arre~lo al articulo 101 del ,reglamento para la apli-
cación Cie la vigenté ley de -=Iutamient&, no tiene
ya finalidad, el oRey(q. D. g.), de acuerdo con lo
mformado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, se Iba senido resolver que no ha lugar a
la excepci6n que se solicita. .
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y demás efectos. Diol guarde a 'V. E. muC'bos aftol.
Madrid 15 de julio de 1918.
. MAaJMA
Setior Caplt'n general de la &egunda regl6n.
Seftor ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
DISPOSICIONES
de 11 SUblecret.'. y Secciones de eeteMIDllterlo
y de lu DeptDdend.. c:entr."
,-
BAJAS
Según noti~ias recibidas en este Mirftsterio de lu
autoridades dependientes del m:smo, han fallecido en
las fechas y puntos que se expresan, los jefes, oficiatb
y asimilados que figuran en la siguiente relación.
Madrid 15 (le julio de 1918.
el BubHenltuto,
Rkardo ATtIIUlZ
B. O. _6&159
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ESTADO MAYOR
DEL ErERCITO
Capitin D. Francisco Ruu SantaeUa..... 2 jumo ••.• Igl8 &rcelona Capitan1a gral. 4.· rqi6D.
INFANTERIA
Igd Santa Cnu de Te-'
. nerife (Canarias). Reg., 64.
Igl8 Madrid •.••..••... ldem, '52.
Igl8 Salamanca •.•••••. c.ja, gS.
Igl8 Córdoba, ••..••... Reg, 2.
1918 8al-celona.••••..• ldem.58.
1918 MeIUla ..•........• Idem.59.
1918 Regaia(Larache) ... Cuadores, ,.
Igl8 Madrid •••••.••.•• Caja, 86.
1 junio .. -•.
22 idem ••••
14 idem .
3 idem .
11 idem ••••
14 ídem .•.
24 idem ••..
36 idem ....
• Juan Valderrama Martines •••
• Cayetano Enrique VlllaDuen
» Antonio Marco Medina •.••••
• Antonio Albert L6pez •••••••
• Juan de Celis Hemández ., •.
• Juan Fernández Martinu ••••
• Pablo BUbao Sevilla .•..•.•..
• F~lix Fernándu de Bobadilla
Herrero o................ 14 idem ••.• 1918 Larache .•..•••••• PolleSa indlgena Larache.
'J.- teniente....... • Fernando CJlervo Gama.... 26 ídem ••.• 1918 Melilla •••..•....• Reg., 11.
Otro (E. R.) Juan férez Herrero......... 30 ídem 1918 Idem Idem.; 26.
Otro .
Otro ..
Otro , ..
I.er teDiente .••••••
Coronel •••.••..•. D. Franciscv Rub Malo Alvarez.
Otro .
T. coronel••• ; •••.
Capitin ••..•.•••.•
Ott'O ••••.•••••.••
CABALLERIA
Comandante (E. R.) D. Lucio Conde Aguado........ S junio.. .. 1918 Palencia .••••..••• 11.0 dep.- de reserva.
Capitán........... • Melanlo Ruu de Galarreta y
Maestre •••.. .••.•••. •••• 9 mayo •••• 1918 Pamplona ..•.••••• Reg. Caz. Almanla.
ARTILLERIA
17 Idem •... 191S Melilla............ Comandand. de "elWa.
Coronel ••••••••••
Comandante .••.•.
Otro 11 •••••••••••
Capitán .
Otro. la ••••••••••
D. Alfredo Corradi Anduaga .•••
• Nlcolb Majada., Canter! .••.
» Vicente Sebash!n y Erice •..
» TomAs Navalcue. de la Sota..
• Jaime Monterde y mes de Yo-
grovejo •••••.•• ti, •••••.••
u junio ..
3 ídem ..
9 idem •..•
4 idem ••.
1918 Madrid .....•...
1918 ~emla ..
1918 ¡..adrid ••••.••••••
1918 Idem .
Reempluo l.· recióa•.
Rq. mixto de Melilla.
Ayudante gral. Lóriga.
Idem 11"1. Primo Rivera.
INGENIEROS
T. coronel •• , ••••• D. Jell1s Pineda del Caltlllo •• ,.. 6 Junio •..• Igl8 Setona••••••.•• ,. Com.' de Secovia.
l.- tente. (L R.)... »Juan de Bernabé Pella,...... 17 Idem .. 1918 Cellta •••••••••••• ldem Ceuta.
INTENDENCIA
SablntendeDte l.·.. D. Jo,~ Mac1ariala Castro....... 3 JuDio ••.•
Otro Felipe Garrido Trullet...... 18 Idem .
Oftcial 1.-•.•• '. . • • • Emilio Cullart Suiiol • • • • • • . . ,ídem •••.
EQUITACION MILITAR
Profesor 1.° •.••.•. D. Pedro Sinches Dru ••. ~ .••.•
1918IAvUa., ••••.••••• Director Academia de In.
tendenc:la.
1918 !Sevilll •••••••••••. Idem Puque Intendencia
de Sevilla.
1918 Barce1oaa Intendellcia gral. militar.
"'~M,'rld EKu.'ro, 1!o<oI" R.....
"drll! 15 !le llllio de 1918.
•••
f!I Jefe de la Secció.,
IOíll/uJlI HerreroDESTINOS
Dios guanle a V:.. mudlos alias. Madrid I S
de julio de 1918.
Circular, El Excmo. Señor Ministro de la Guerrao. ha servido disponer que el coronel del regimiento
Lanceros del Rey, l. o de Caballería, nombre un sol-
ciado que reuna las condiciones reglamentarias, el
cual pasará destinado, en vacante de su clase, a la
cuarta Sección de la Escuela Cenlral de Tiro del
.Ej6rcftID, verificúdose el alta y baja correspoadiente
.. la pr6:dl:na revista de comisario.
Se6or...
Excmos. Sdores Capitanes generalas de la primera y
quinta regi<mesJ General Jefe de la Escuela Cent""
de Tiro del Ej~rcito e Interventor civil de Guerra
y 'Marina y at:l ,protectorado· en Marruecos.
e/real",. El Excmo. Seftor Ministro de la Guerra
le' 'ha servido disponer que los coroneles' de los re-
© Ministerio de Defensa
218. 17 de Ido de 1918 D. o. atm. 159!~
-
El Jefe de la SecdÓll,
/otl'luJn Herrero
~ Jefe de la SecdÓll,
Félix Arleta
gimientos que se citan en la siguiente relación, dhig-
nen el nlÍmeJ'O de individuos ~ue en la misma se ex-
presa, de los incorporados a hlas en el ~It:mo reem-
plazo, que reunan las condiciones reglamentar:as, los
cuales pasaróÚl destinados, en vacante de su ~, a ta
Escuela de Equitaci6n Militar, verific.indose el alta y
baja correspondiente en la próxima revista de comisario.
Dios guarde a V ... muchos años. Madrid 15
de julio de 1918.
DESTINOS
Circular. De orden del Excmo. Seoor Ministro cIt!
la Guerra las clases de banda comprendidas en ~.
siguiente relación, que comienza con Manuel Cuetó
Varela S termina con Alvaro ·Basañez y S~z del
Burgo, pasarán a servir los destinos que en la misa-.·
se les sef\ala, verUicándose la correspond:~te albl.
y baja en la próxima revista de conúario.
Madrid. 15 de julio de 1918.
SeAor•••
.
Excmos. Sef\ores Capitanes generales de la primera,
quinta y sexta regiones, Interventor civil de Guerra
y Marina y del ,Protedorado en Marruecos y Di-
rector de la ~5CUela de Equitación Militar.
Re/ad4n qtI4 se eltG
CUERPOS N6mtrode IndlYiduoL
Reltlción qu' se cita
Sargentos maestros de banda
Manuel Cueto Vare1a, del primer re~imiento de Za-
padores Minadores, al cuarto regimiento de igUa¡
denominación.
~bastián Adanero Gondlez, ascendido, del segundo
regimiento de Zafadores Minadores, al primer
regimiento de igua denominación.
Lanceros del Rey•• , • • • • • • • •• .. • •• •• • •• • . • • • 1
Idem del Ptlncipe.. • . • •• . •• • • • • • • • • . • . . • • . • . 1
Cazadores de A1mansa. .• •••••••.•.•.••••.. 1
Idem de Alfonso XIII. . • . . • • • . • • • • •• . • ... . • . • 1
Ma~rid 15 dejulio de lC,18.-Herrero.
--
Ci"lIÚr. El Excmo. 5et\or Ministro de la Cuerra
se ha servido disponer que el herrador de tercera
del. regimiento Cazadores de Maria Crlstipa, 27. o de
Ca1iaIJerla, .Ñ1gel Eugenio Morales, pase destinado,
con la categorfa de herrador de segunda, al de Caza-
dore. de LUlitania, 12. o de la misma arma, poi'
cuya junta t~nica ha sido elegido para ocupar va-
cante de dicha cla.e.
Diot guarde a V•.. niút'bOs aMI. Madrid 15 de
julio de 1918.
m¡.te del. e.oe16D,Jo'" H~"".Sellor...
ExCllllOl. SdIores Capftanes generales de la primera
y segunda regiones.
•••
SIdI •• Jllnlens
ASCENSOS
CireuW. De orden del Excmo. Sef\or Ministro de
la Guerra, se promueve al empleo de sargento maes-
tao de banda. ai cabo de cornetas del segundo re-
. rlmiedto de Zapadores Minadores Sebastián Adanero
Gondlez, y al de cabo de cornetas, a los cornetas
Juan Corral Caballero y Má.·dmo Vmar Luna, de las
tropas de la Comandancia de Ingenieros de Tene-
rife y primer regimiento de Ferrocarriles, respec-
tivamente, por reunir todos las condiciones que dis-·
ponen los artlculos 2. 0 y 3.0 de la real orden de 24
de febrero de 1894 (C. L. núm. 51) y ser los
primeros de las respectivas escalas de asp:rantes a
que se refiere el arto 2. 11 de la real orden de. 9 de
septiembre de 1893 (C. L. núm. 293), debiendo
disfrutar en el empleo que se les confiere la antigü«lad
de 1. 11 de agosto próximo. - 1
Madrid 15 de julio de 1918. .
a J.r. cl.-'Ia~n,
FlUx. Arlda
-
© Ministerio de Defensa
Cabo¡l de cometas
Guillermo del Valle Alvarez, del primer ~egiñiíento
de Ferrocarriles, al segundo regimiento de Za·
padores Minadores.
Miguel L6pez' Sánchez, del segundo regimiento de
Zapadores Minadores, al primer regimiento de
• Ferrocarriles.
Máximo VilIar Luna, ascendido, del primer regimiento
de Ferrocarriles, al segundo regimiento de Za·
padores Minadores.
Juan Corral Caballero, ascendido, de las tropas de
la Comandancia de Ingenieros de Tenerife, al
tltrcer regimiento de Zapadores Minadores.
C" de tambores
Gregorio Somolillos ,P6rez, del primer re~lmfento de
Zapadores Minadores, al tercer re¡'lIDiento de
Igual denominación. .
Alvaro .Ba.a6ez y Siez del Burgo, del tercer regimiento
de Zapadores Minadores, al primero de iguar
denominación.
Madrid 15 de julio de 19I5.-Arteta.
•••
CeaseJo san. dlGln , KarIDI
f!ENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo se dice con esta fecha a la Di-
recci6n general de la Deuda y Clases Pasivas lo
siguiente:
«Esta Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha
declarado con derecho a pensión a las personas que
se expresan en la unida relaci6n, que emp:eza con .
D.- Anktnia ·Pons Perea y termina con D.- J~f:na
Rodríguez Glit¡6rrez de Cabiedes. por hallarse com-
prendidas en las leyes y reglamentoS que rel'pedi-
vamente 'se indican. Los haberes pac;Í\'os de referencia
se les satisfarán por las Delegaciones de Hadenda
de las provincias y desde las fec'has que se consignan
en la relación; entendiéndose que las viQdas disfru-
tarán el beneficio mientras conserven su actual estado.
y los huérfanos no pierdan Ij! aptitud legah.
Lo que por orden del Extmo. Sefor Presidente
manifiesto a V. E. para su conocimiento y dem.is
efectos. Dios guarde a V. E. mudlOS af\os. Ma-
dar 13 de julio de 1918.
Ir! Gen_l geclrIttuto,
El. Altuqu/~ d~ CaS*-Etuil~
Excmos. Sellores...
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(A) Dlcba pensldn se abonar! a1ü..1nteresadas por partd ipalea.
(8) Dicha penlióllse abonará a J. iDteresadas por partes i¡uales a~mu!údosela
correspondiente de Ja que pierda su aptitud legal en la que la conserve, sin D~dad de
llueva declaración de derecho, no teniendo derecbo a coparticipar con las recurrentes
en eata pensicSn su bermau D.- MuflJ. Nadal Gay en virtud de Jo dilpuesto en real orden
de 5 de junio de 1867. . '
(C) Dicha pendón se abonará a fas interesados en la torma siguiente: la mitad A la
"lllda y Ja otra mitad por partes iguaJes entre los citados buó-Caoos y a D. Julio basta el
'5 de abril de '918, en que cumplió los 24 ailos, acumuJáadose desde esta Cecba la parte
queeate percibla a las de las but!rtanl5 citadu asi como la de que entre estal pierda la
aptitud legal en la que ia conserve, sin necesidad de nueva declaración. Fallecido eJ hu~r­
faao D. JuJio en 20 de mayo Illtimo su parte de pensión debed ferJe abonada a la per-
lOaa que legalmenteJustifique su derecho a la misma. .
(D) Se le rehabilita en el goce total de la pensión que por R. O. de 15 de junio de
1872 le tu~ otorgada en coparticipación con sus hermanos D. Vicente y D.- Regioa por
hallarse en la actualidad vacaDte; ha acreditado no percibe pensi6n por su marido.
(E) Se Jes transmite el beneficio vacante por tllllecimicnto de su madre D.- Emilia
Villarrea1 y Palma, s quien Cu~ otoItado por R. O. de 24 de enero de r903 (D. O. ndme-
ro (9); la hu~rCana viuda D.- Estela La acrcditado no percibe pensióo por IU marido.
(F) Dicha penaión se abonará a lal intcresadas ell la Corma siguiente: a D.- Catalina
1010 desde eJ 30 de abril de 1909, o sea cinco aiio.antes de la Cecha de s:J instancia, hasta
el l.· de marzo de 1917 y alas dos hermAnas conjuntamente desde el dos de mano de I ~
1917; si alguna de ellas perdiese la aptitud legal su parte de pensión acrt'cer! la de la
otra berm.na, sin nueva declaración de derecho, la huerCona viuda ha acreditado no per- ,
cib4: pensión por su marido.
(G) Se le transmite el beneficio vacante por Callecimiento de su madre D.- Dolorel .
Garcla Pinzón, a quien fu~ otorgado por R. O. de 19 de noviembre de 1890 (D. O. n'l1me-
ro 260); ha acreditAdo no percibe pellsión por lIU marido. '
(H) Se le rehabilita en el goce de la pensión que le Cu~ otorgada por R. O. de JI de '
abril de 1876, por hallarse en la actualidad vacante, ha acreditado no percib4: p~nlt6a por
su segundo marido.
(I) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.- Marla de
la Crua Garela y Ruíz d~ Villa, a quieo fu~ otorgado por R. O. de 17 de enero de 1900
(D. O. odm. 22).
(J) Se le transmite el ben~ficio vacante por Callecimiento de su madre D.- Marla de
las Mercedes Oarela de Varges, a quien fu~ otorgado por R. O. de 7 de noviembre de
189:1 (D. O. nllm. 245), que percibirá por mano de BU totor.
(K) Dicha pensión se abonltA a las interesadas por partes iruale!', acumulAndo.eJe
la correllpondiente a la que pierda l. aptitud legal para el percibo eD Ja que la conserve,
sin necesidad de nlleva declaración.
Madrid 13 de julio de 1918.-P. O. El General Secretario, CQsa-Enrllt.
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